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NHAR SAN DUMINKU TAL-BIRGU 
31 TA' AWISSU 1952 
Ta' VAL. V. BARBARA, o.P. 
Doqqu, ja qniepen, xencln l-ghanja kbira 
(lod-dja~·, fit-toroq ta' dil-Belt Rebbieha; 
Infetlin, bnadar, fuq il-hjut maż-żiffa, 
Habbru mill-gtwli das-sighat ferriet1a. 
JmT]J xofftejna jekk atmiex fert1ana, 
.T:xbdnh gtJajnejna jekk atm;ex hen_iin, 
'l'k.l>hr.t fsidima qalbna u trid ii toħroġ 
Biex tfissl r lil lmltlaclcl aħniex kburin. 
F'torċ:i ta' nha~· ta' mkhba dlonk jitkebb-es 
Il-ghadam ni<:>xef ta' min habb u stenna 
Ghalxejn, jatwsra! u ntefa bi tnehida 
Bi x-xewqa f qalbu ta' da l-jum tal-ġenna. 
Sp:rtu bla, sabar. ghal tlettax-i! sena 
:VFilfnn fil-t1E rba tal-Lum-:jata tagtma, 
JoiHoġ ferbn u jha~·es kburi lejn a, 
TJ-rli<:>cl li i-biki u cl-clmugħ kabbar 9etgtHH1a. 
B'Iet1en ta' glorja liż-żgħar taghna jtenni 
II-~twn:a ta' l-im~hoddi qatt minsija, 
U jfewweġ· x~·::ora f'demmhom stmn li jbaqbag, 
Tji wirtn minn qlub kbar il-lum mitfija .. 
U l-g·tHmja mġedcla toħroġ· gt1al darb' oħra 
B'iltma qa\vw;ja bħal mewġ·iet ġ·gantin, 
Ttwġġeġ i';-q]ub trLl-kotTa 1-Allelnja 
Tr.l-"I\alaroga" b'gt1axqa u fert1 safjin. 
Missier QacldiR, (+enna ta' l-art, oh! fi-aħħar 
Fejjnqt l-uġigli li 1-aM;ar gwerra tatna, 
Trġajt feġ·ġ·ejt bl1all-kewkba ta' fuq ġhinek, 
Itġ·ujt g't1aclcle~ minn fostna, minn triqatna. 
Missier il-Mal'tri, id-demm li xerrdu qlubna 
Fil-t1in t.al-hemm, tmlli f'dal-jiem ta' Rebħ 
.Tixgtw1 hlial żejt qucldiemek, waqt li b'qima 
F'riġ·lejk inqiegl1Cln 1-palm aħdar tar-rebħ. 
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